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本系统在实现时，采用基于 Struts2 与 Spring 两个 J2EE 框架作为应用基础，
并通过 MVC 设计思想的应用，把乐器设备信息、出借记录信息等经过系统软件



























As of late start on the device manager as a whole, a direct result of many 
software on the equipment management system is not mature enough, especially 
colleges and universities a special environment made specifically for university 
equipment management system is imperfect, like music equipment management this 
new equipment management a few, so the use of J2EE technology to design a 
dedicated university music equipment management software is also necessary. 
This system is Implemented, Base on Struts2 and spring two J2EE framework as 
the application , and musical instruments through the application of the MVC design 
ideas, equipment information, loan records information system software to achieve 
the relevant data in SQL Server2005 and JSP pages before the interaction. For the 
university musical instrument equipment manager provides an intelligent means of 
management instrument equipment. 
The design and realization of the college musical instrument equipment 
management system, model selection of instrument equipment, purchase inventory, 
use and maintenance as well as to update scrapped the entire process of tracking, 
recording, change the past universities instrument manual management mode, college 
musical instrument equipment manager efficient, intelligent and simplified 
application for the college musical instrument equipment management information 
construction provides indispensable practical significance. 
This dissertation can replace the traditional colleges and universities manual 
instrument equipment management mode, the instrument equipment selection, 
purchase, inventory, use, maintenance, update and scrap the whole process of 
information to record, track, monitor not only colleges and universities musical 
equipment is efficient, intelligent, simplified management, but also changed the 
university over the past complex, inefficient manual instrument device management 
for the university Musical Instrument equipment management Information Building 
an indispensable practical significance. 
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（1）在标准网页设计中 CSS 负责网页内容(XHTML)的表现.  
（2）CSS 文件也可以说是一个文本文件,它包含了一些 CSS 标记,CSS 文件
必须使用 css 为文件名后缀.  
（3）可以通过简单的更改 CSS 文件,改变网页的整体表现形式,可以减少工
作量,极大地提高工作效率 
（4）CSS 是由 W3C 的 CSS 工作组产生和维护的。 
2.1.4 AJAX 
Internet 信息技术的发展，为 Web 的普及应用起到了非常大的推动作用，也
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